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Musterung im Amt Hemau 1610 
 
„Verzeichnis der ersten und zweiten Kompanie, 
die aus den Untertanen des Amts Hemau gebildet wurden“ 
 
Bearbeiter: Georg Paulus 
 
Das Staatsarchiv Amberg verwahrt einige Archivalien zu Musterungen aus der ersten Hälfte 
des 17.Jahrhunderts, die das Pflegamt Hemau betreffen.1 Ihr Inhalt ist von unterschiedlicher 
Aussagekraft und Bedeutung für die Heimat- und Familienforschung. Für letztere geben sie 
allerdings oftmals wichtige Anhaltspunkte, reichen sie doch über die Zeit des Dreißigjährigen 
Kriegs hinaus, der in vielen Fällen eine Zäsur hinsichtlich der Quellenlage darstellt. Die hier 
bearbeitete Musterung von 1610 ist wegen ihres guten Erhaltungszustands und ihrer offen-
sichtlichen Vollständigkeit eine wertvolle Quelle für die Forschung im Raum Hemau. 
 
Diese am 23. April 1610 datierte Musterung ist im Zusammenhang mit dem seit 1609 schwe-
lenden Jülich-Klevischen Erbfolgestreit zu sehen, an dessen Ende das Herzogtum Jülich-
Berg 1614 an das Fürstentum Pfalz-Neuburg fiel. Darüber, ob und wann die gemusterten 
Untertanen in diesem Konflikt zum Einsatz kamen, enthält das Dokument keine Hinweise.  
 
Das Dokument enthält die Namen von 335 Männern, aus denen die zwei im Titel genannten 
Kompanien gebildet wurden. Es handelt sich anscheinend um das Original der Liste, da sie 
viele Korrekturen, Streichungen und Einfügungen enthält. Neben ihrer kultur- und militärge-
schichtlichen Bedeutung ist dieses Archivale besonders für die Familienforschung im ehema-
ligen Pflegamt Hemau von Interesse, weil Briefprotokolle für dieses Gebiet erst ab 1621 er-
halten sind und für die meisten Pfarreien im Pflegamt Hemau auch keine Kirchenbücher aus 
dieser Zeit erhalten sind. Dieses Musterungsregister kann dabei helfen, bestimmte Familien 
vor Beginn der Briefprotokoll- beziehungsweise Pfarrmatrikelüberlieferung zu verorten. 
 
 
Editorische Anmerkungen 
Die nachfolgende Transkription erfolgte auf der Grundlage der „Empfehlungen zur Edition 
frühneuzeitlicher Texte“ des Arbeitskreises „Editionsprobleme der Frühen Neuzeit“ bei der 
                                                          
1
  Auswahl weiterer Musterungsverzeichnisse im Staatsarchiv Amberg (künftig: StAAm): Fürstentum 
Pfalz-Neuburg, Pflegamt Hemau Nr. 4 (1605); Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglen-
genfeld Nr. 201 (1621), Nr. 682 (1601), Nr. 734, Pferdemusterung (1622), Nr. 756 (1632). 
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Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V., 2013,2 mit Ausnahme der Groß- und Kleinschreibung. 
Sonstige angewandte Transkriptionsregeln: 
 Die Groß- und Kleinschreibung wurde heutigen Regeln angeglichen. 
 Siedlungsnamen wurden entsprechend der Vorlage wiedergegeben. Von der heutigen 
amtlichen Schreibweise abweichende Bezeichnungen werden jeweils bei ihrem ersten 
Vorkommen erläutert. 
Die zahlreichen im Original vorkommenden Streichungen und Korrekturen wurden in der 
Transkription übernommen. Dazu ist anzumerken, dass nicht immer eindeutig erkennbar 
war, welche der Änderungen vom Schreiber der ursprünglichen Fassung vorgenommen 
wurden und welche eventuell von anderer Hand stammen. 
 
 
Archivische Angaben: 
Staatsarchiv Amberg 
Signatur: Fürstentum Pfalz-Neuburg, Landrichteramt Burglengenfeld 733 
Titel: Verzeichnis der ersten und zweiten Kompanie, die aus den Untertanen des 
Amts Hemau gebildet wurden 
Umfang: 2 Bändchen à 6 Blatt, unpaginiert 
Datierung: 23. April 1610 
 
 
Transkription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ersten Compagnia Reutter Register, so auf Bevelch des 
Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten unnd Herrn, Herrn 
Philipps Ludwigen Pfalzgravens bey Rhein p. vonn denn 
Underthonen des Ambts Hembaur3 durch denn Gestrengen 
unnd Edlen Ludwig Ernst Marschalckhen von Gottmanshau-
ßen, fürstl[ich] pfalzgr[äfischer] Rath, bestaltem Rittmaister, 
auch Landtrichtern und Pflegern zue Burgkhlengfeldt4, den 
23. Aprilis A[nn]o 1610 gerichtet worden. 
 
[Es folgen 6 Zeilen von anderer Hand] 
                                                          
2
  Vgl. http://www.heimatforschung-regensburg.de/280/1/E-Forum_AHF-Empfehlungen.pdf. 
3
  Hemau. 
4
  Burglengenfeld. 
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Bevelchsvertretter            10 
Rundartschierer5                3 
Doppelsöldner                  50 
Mußgetierer6                     62 
Schützen                           32 
Zimmerleut                    ___3 
                                         160 
 
[neue Seite] 
 
Volgen die, so Bevelch vertretten 
 
 Leutenambt 
Christoph Rubner, Georg Pielnhueber 
 
 Fendrich 
Geörg Peßerer 
 
 Veldtwäbl 
Wolff Furchner, Paulus Ludwig 
 
 Gemainer Waibl 
Hannß Schmälzel 
Paulus Vorster, Peckh 
 
 Führer 
Hannß Herzog 
 
 Furir7 
Leonhardt Kazenberger 
 
 Veldtschreiber 
Georg Puelenhueber Philipp Zürckh 
 
                                                          
5
  Rondartschier, Schwertkämpfer mit Rundschild (= Rondartsche). 
6
  Musketiere. 
7
  Fourier/Furier, Quartier- und Verpflegungsbeschaffer. 
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 Veldtscherer 
Geörg Körner der Jung 
 
 Trummelschlager 
Vlrich Gäz 
Hannß Vorster Hafner 
 
[neue Seite] 
 Rundartschirer 
1. Leonhardt Schweickher der Lang zue Tonlohen8 [...] 
2. Ander Sembler zum Mayerhof9 [...] 
3. Hannß Voraus zur Rieb 
 
 Doppelsöldtner 
1. Geörg Pilbes zue Hembaur10 
Thoman [?] Vorster Dannenbaum 
2. Andre Pindter zue Aichkirchen 
3. Geörg Schmidt zue Ängern11 
4. Geörg Vorster zue Eckherzhof12 
5. Geörg Martin Störzer des Raths zue Hembaur 
6. Leonhardt Paulus zur Rieb 
7. Geörg Veitel zue Hembaur 
8. Michl Schmidt zue Eckherzhof Ulrich Schemer 
9. Hannß Vorster Mulzer zue Hembaur 
10. Hannß Vorster Peckh zue Hembaur 
11. Oßwaldt Lehner zum Kumpfhof Wolf Pollinger 
12. Hannß Peter der Jung zue Grävenstadel13 
13. Ulrich Schöpfel zum Andre Nadler zum Kumpfhoff14 sein 
Sohn Hannß 
14. Leonhardt Schmidt zur Ainödt15 
15. Geörg Flierl Dietl zur Ainödt 
16. Geörg Haimerl zue Aichkirchen 
                                                          
8
   Thonlohe. 
9
   Meierhof, abgegangen bei Berletzhof. 
10
  Schlecht lesbare Durchstreichungen. 
11
  Angern. 
12
  Eckertshof. 
13
  Grafenstadl. 
14
  Kumpfhof. 
15
  Einöd. 
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[neue Seite] 
17. Geörg Khueffer zue Kocherthal16 
18. Hannß Angermair zue Mungenhofen 
19. Hannß Vierackher zue Aichkirchen 
20. Hannß Nadler zue Grävenstadel 
21. Wolff Khueffer zum Schacha 
22. Michl Wolffstainer zue Tuiffenhül17 
23. Michl Glaßhofer zue Hembaur 
24. Hannß Schweickher zue Gräßelberg18 
25. Geörg Neurath zue Aichkirchen Ailstorff19 
26. Leonhardt Walthier zum Schnaidpühel20 
27. Hannß Sterzer Mulzer zue Hembaur 
28. Hannß Peter der Elter Geörg Landtfridt zue Grävenstadel 
29. Veitt Krazer zue Walttenhofen21 
30. Andre Geörg Praun zue Arnesst der Jung zu Arnest 
31. Geörg Räppel zue Paindten22 
32. Bartel Walthier Thoman [?] Pötel zue Paindten 
33. Hannß Preneisen zue Paindten 
34. Wolff Hoffmeister zue Paindten 
35. Hannß Hegkher zue Walttenhofen 
36. Geörg Andre Münzel zue Henhül23 
37. Geörg Trischinger zue Paindten 
38. Caspar Widman zue Paindten 
[neue Seite] 
39. Hannß Leonhardt Paulus zue Hembaur 
40. Geörg Böppel zue Albershofen24 
41. Andre Vierackher zum Kumpfhof 
42. Peter Zwairer zue Angern Mathes Paulus zue Angern 
43. Hannß Georg Nadler zue Hämberg25 
44. Thoman Wolff Heula zum Wolfflier26 
                                                          
16
  Kochenthal. 
17
  Tiefenhüll. 
18
  Unterreiselberg. 
19
  Eiersdorf. 
20
  Schneitbügl. 
21
  Waltenhofen. 
22
  Painten. 
23
  Hennhüll. 
24
  Albertshofen. 
25
  Hamberg. 
26
  Wolflier. 
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                             4 -------- 
 
 
 
 
 
                             5--------- 
 
                             6--------- 
 
                             7--------- 
                             8--------- 
 
 
 
                                NB alt    
 
 
45. Ulrich Vorster Lien [?] Sinzinger zue Kocherthal 
46. Leonhardt Landtfridt zue Flinsperg27 
47. Andre Ehrl zue Haidt28 
48. Geörg Leonhardt Mayer zum Altenlohe 
49. Hannß Wölffel der Jung zum Altenlohe 
50. Hannß Christoff Wölffel zum Altenlohe 
 
            Mußgatirer 
1. Fridrich Plabhorn Georg Mirbeth zue Hembaur 
2. Hannß Praun Rorbeckh zue Hembaur 
3. Michl Schwendter Erfurter zue Hembaur 
4. Geörg Werner Veit Dredl Hanß Ruedolph Satler zue Hem-
baur 
5. Geörg Degl zue Hembaur 
6. Thoman Hämberger zue Hembaur 
7. Matthes Hueber zue Hembaur 
8. Hannß Vorster Mezger Hanß Ritter 
9. Wolff Weichser 
[neue Seite] 
10. Jacob Pader zue Paindten Christoph Schwarz zue Paind-
ten 
11. Ruepprecht Grueber zue Hembaur Leonhardt Prew Geörg 
Hegkher 
12. – 
13. Michl Hofman Ulrich Pilbes, Hembaur 
14. Hannß Kemplman, Hembaur 
15. Hannß Schiltenberger Hanß Mayr, Hembaur 
16. Leonhardt Märckhel zue Schambach29 
17. Hannß Ehrl der Jung zum Aicha 
18. Geörg Schmizer zue Kocherthal 
19. Matthes Schindler zue Paindten 
20. Hannß Pöppel zue Püheleitten30 
21. Andre Michl Vierackher zum Pühel31 
                                                          
27
  Flinksberg. 
28
  Haid. 
29
  Hohenschambach. 
30
  Bügerlleithen. 
31
  Bügerl. 
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                         Schrei[...?] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             10------- 
 
 
22. Jacob Halbritter zue Albershofen 
23. Leonhardt Bair zue Mungenhofen 
24. Geörg Peter von Oberhöfen Georg Weinzirl von Pellndorf 
25. Paulus Märckhel zue Schambach 
26. Adam Leiner zue Langenthonhausen 
27. Geörg Sembler der [Curz?] daselbst 
28. Geörg Wolff Nadler zue Kreuth32 
29. Geörg Ridt zue Neunkirchen33 Michel Paulus 
30. Geörg Prew [?] zue Paindten 
31. Geörg Schweickher zue Kollersriedt Hanß Schadt von 
Schacha 
[neue Seite] 
32. Leonhardt Münzel zue Klingen 
33. Leonhard/Geörg Stieß zue Arnesst34, Peter Hiltman 
34. Veitt Graßner zue Paindten, iezt Andre Tändel 
35. Erhardt Schmidt zue Mantlach 
36. Geörg Auer zue Paindten 
37. Leonhardt Pöppel zue Klingen 
38. Hannß Hofman zue Wolmannstorff35 Matthes Bair v. Mun-
genhofen 
39. Hannß Schweickher zue Tonlohe Lorenz Stieß von Nez-
stal36 
40. Geörg Prockh zue Reiselberg37 
41. Hannß Pollinger zue Tuiffenhül38 
42. Hannß Lügel zue Klingen Thoman Heula zu Klingen 
43. Hannß Kundel zue Langenthonhausen 
44. Geörg Schön Leonhardt Sänttl zue Neuenkirchen 
45. Leonhardt Prockh allda 
46. Leonhardt Tettenwanger zue Tuiffenhül 
47. Michl Vorster Geörg Schefthaler alda 
48. Hannß Grillmair zue Wonseß39 
49. Wolff Greimer zue Klingen 
                                                          
32
  Langenkreith. 
33
  Neukirchen. 
34
  Arnest. 
35
  Wollmannsdorf. 
36
  Netzstall. 
37
  Oberreiselberg. 
38
  Tiefenhüll. 
39
  Wangsaß. 
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                             11------- 
                             12------- 
 
 
 
 
 
 
                             13------- 
                             14------- 
                             15------- 
                             16------- 
 
 
 
 
 
 
                             17------- 
 
                            NB alt 
                            18-------- 
 
                            19-------- 
 
                            20-------- 
50. Michl Vierackher zur Haidt 
51. Martin Kerbler zue Aichkirchen 
52. Hannß Nestelthaller Andre Nadler zue Tonhausen40 
53. Wolff Scherrüebel allda 
[neue Seite] 
54. Michl Bayer zue Mungenhofen Hans [?] Pollinger zu Mun-
genhofen / Hanns [?] Mair 
55. Geörg Fleischman zue Schambach 
56. Paulus Schmizer zue Schambach 
57. Hannß Kandler zum Schacha 
58. Andre Herb zue Herrnriedt41 
59. Leonhardt Praun daselbst 
60. Thoman Prugkher Geörg Neurath zue Ailstorff 
61. Geörg Crammer zue Herrnriedt 
62. Hannß Ferstel daselbst 
 
            Schützen 
1. Hannß Piechlhueber [...] zue Paindten 
2. Geörg Köbler zue Paindten 
3. Caspar Schaittenhauer zue Neunkirchen 
4. Ambrosi Kholer zue Hembaur 
5. Geörg Kolb zue Herrnriedt 
6. Hannß Rid zue Tonlohe 
7. Geörg Klinger allda 
8. Wolff Lehner zue Hembaur 
9. Hannß Vorster Prey zue Hembaur 
10. Hannß Märckhel zue Hembaur 
11. Geörg Störzer zue Hembaur 
[neue Seite] 
12. Michl Prüela zue Paindten 
13. Gregorius Prechtl yezt Lucas Birzer [?]zue Paindten 
14. Hannß Ruedolph zue Hembaur 
15. Michl Paumaister zue Herrnrieth 
16. Pauluß Mair zue Wolmanstorff 
17. Lorenz Fuchs zue Nezstall 
                                                          
40
  Thonhausen. 
41
  Herrnried. 
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                            22-------- 
 
                            23-------- 
 
 
                            24-------- 
                            25-------- 
                            26-------- 
 
 
 
                            26 [!]----- 
 
 
                            27-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Hannß Pöppel Pindter [?] zue Tonlohe 
19. Geörg Hannß Amering zue Klingen hat ein Ristwagen 
[Reiswagen?] 
20. Paulus Mathes Vorster zue Tuiffenhül 
21. Hannß Zehetpaur zum Schacha 
22. Hannß Schiestel zue Schambach 
23. Leonhardt Gailspeckh zue Aichkirchen 
24. Leonhardt Weber zue Wonseß 
25. Martin Barbirer zue Schambach 
26. Hannß Kleisl daselbst 
27. Hannß Peter zue Tonhausen 
28. Leonhardt Maushammer Hanns Maier daselbst 
29. Ulrich Hueber Geörg [?] Münzel zue Wonseß / jezt Simon 
Pritschet 
30. Adam Weilmair zue Kreuth 
31. Paulus Vierackher [...] Peter zue Lauttersehe42 / jezt Mar-
tin Peckh/Prockh [?] 
32. Andre Nadler zum Höchhoff43 
[neue Seite] 
 
            Zimmerleut 
Andre Holzner zue Hembaur 
Leonhard Kästel zue Schambach 
Hannß Knitl zum Bertelzhoffen44 
Adam Waislmair Zu Kreith45 
[neue Seite] 
 
 
           Muster Register 
der andern Compagnia, so aus Bevelch des Durchleuchtigen 
Hochgeborenen Fürsten unnd Herrn, Herrn Philipps Ludwigen 
Pfalzgravens bey Rhein, Herzogen in Bayern, Gravens zue 
Veldenz und Sponheim p. vonn den Underthonen des Ambts 
Hembaur, durch denn Gestrengen unnd Edlen Ludwig Ernst 
                                                          
42
  Lautersee 
43
  Höhof 
44
  Berletzhof 
45
  Langenkreith. 
10 
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                               1------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marschalckhen vonn Gottmanshausen, churf[ürstlich] 
pfalzgr[äfischer] Rath, bestalltem Rittmaister, auch Landtrich-
tern unnd Pflegern zue Burgkhlengfeldt, den 23.Aprilis A[nn]o 
1610 gerichtet worden. 
 
[Es folgen 6 Zeilen von anderer Hand] 
 
Bevelchshaber                  10 
Rundartschierer                  4 
Doppelsöldner                   50 
Mußgetierer                       69 
Schützen                            39 
Zimmerleut                   ____3 
                                         175 
 
[neue Seite] 
 
Folgen die, so Bevelch vertretten 
 
        Leitenambt 
Hannß Päbstel 
 
        Fendrich 
Hannß Störzer 
 
        Veldtwaibel 
Marx Haindls Jacob Daußweber 
 
        Gemainer Waibel 
Valentin Obenauß 
Hannß Kamm [?] 
 
         Führer 
Georg Vorster der Pr[...?] 
 
         Furir 
Friderich Hörman 
11 
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                              2-------- 
 
 
 
 
 
 
                              3-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1 Georg Bue[...] 
           2 Georg Dürrpaum 
 
 
 
 
           4 Georg Preuschel 
 
 
 
 
 
 
 
         Veldtschreiber 
Pauluß Geyer 
 
         Veldtscherer 
Wilibaldt Karl zue Paindten 
Wolff Prunner [?] 
 
         Trummelschlager 
Wolff Vorster Mezger, Georg Ludwig Pruj [?] 
Steffan Peuerl 
[...]46 
[neue Seite] 
 
         Rundtartschierer 
Hannß Höllmar Riemer 
Andre Vorster Müllner 
Leonhardt Widman 
Leonhardt Wolffstainer von Tuiffenhül, Reisw[agen?] 
 
         Doppelsöldner 
1. Caspar Rötter von Hembaur 
2. Abrahamb Sichardt von Schambach 
3. Wolff Maußhammer von Pidmanstorff47 
4. Wolff Ludwig von Hembaur 
5. Wolff Vorster Würth daselbsten 
6. Georg Daschner von Hembaur 
7. Leonhard Münzel Johann Miller [?] von Hembaur 
8. Andre Vorster Stauber genandt von Hembaur 
9. Georg Preuschel von Hembaur 
10. Hannß [...] von Tuiffenhül 
11. Hannß Preüschel [...] vom Altmanshoff48 
12. Leonhardt Schmitterl von Perlezhoff49 
13. Andre Fuchs Leonhardt Gaßner [?] von Schnaidtbühel 
                                                          
46
  Schlecht lesbare, ausgeblichene Zeile. 
47
  Pittmanndorf. 
48
  Altmannshof. 
49
  Berletzhof. 
12 
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                             5--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. [Doppelzeile; Alles durchgestrichen, schlecht lesbar] 
14. Hanns Hofman [von der Kleuselmühl]50 
15. Hannß Mayer von Städlein51 
16. Georg Schamair [?] Nimerl [?] von der Ainödt 
17. Georg Grien von Neunkirchen 
18. Hannß Vürackher [?] Ulrich Preuschel daselbst 
19. Pauluß Ehrl von Städlein 
20. Andre Landtfridt Hanns Maier von Kumpffhof 
21. Leonhardt Stelzer von der Haidt 
[neue Seite] 
22. Leonhardt Holzman von Paindten 
23. Hannß Mayer von Wolmanstorff 
24. Matthes Waldthier von Hämberg 
25. Gotthardt Schmidt von Paindten 
26. Thoman Trischinger von Paindten 
27. Peter Landtl von Paindten jezt Georg Pruj 
28. Leonhardt Schelchs Martin Jobst von Tonlohe 
29. Hannß Humel von Kerben52 
30. Leonhardt Michael Prändtl von Altmanshof 
31. Hannß Mayer Wolff [...]ffman von Paindten 
32. Bastian Eisvogl Hannß Fuchs [?]von Paindten 
33. Leonhardt Mayer von Paindten 
34. Hannß Weber von Hembaur 
35. Leonhardt Hannß Kerbler von Aichkirchen 
36. Georg Caspar Sändtl der Jünger vom Schacha 
37. Wilibaldt Emering von Pertelzhoff53 
38. Leonhardt Sembler von Pertelzhoff 
39. Bärtlme Lehner Michel Paulus [?] von Neunkirchen 
40. Georg Pauer von Hembaur 
41. Leonhardt Geörg Schweickher der Kurz von Tonlohe 
42. Leonhardt Schweickher von Klingen 
43. Hanns Seeger von Pellendorff54 
44. Hannß Waldthier von der Ainödt 
                                                          
50
  Gleislmühl. Zuordnung unsicher, da Verweis auf durchgestrichene Zeile darüber. 
51
  Stadla. 
52
  Körbenhof. 
53
  Berletzhof. 
54
  Pellndorf. 
13 
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                               6------- 
 
 
 
 
 
 
 
                              6-------- 
                              6-------- 
 
 
 
 
 
 
                          6/7--------- 
 
 
 
               hat nur 1 Hag[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Pauluß Nadler vom Schacha 
[neue Seite] 
46. Ulrich Schweickher von Albershofen 
47. Georg Landtfridt daselbsten 
48. Michael Ehrl von der Haidt 
49. Georg Ridt von Neunkirchen Simon Prey [?] der Junger [?] 
unter der andern Comp. 
50. Leonhardt Widman von Klingen 
 
         Mußgatierer 
1. Andreas Rösch von Hembaur 
2. Hannß Ackherman von Hembaur 
3. Simon Prey der Jung / Hannß Pray Hanns Hofman von 
Hembaur 
4. Thoman Schnierlein von Hembaur 
5. Georg Vorster Tannenbaum Wolff Sch[...]enhofer von 
Hembaur / Pfeiffer / von Hembaur 
6. Andre Vorster Mulzer 
7. Georg Körner der Jung von Hembaur 
8. Hannß Ramb von Hembaur 
9. Leonhardt Schweickher Paulus Mayer von Hembaur 
10. Georg Markhel Geörg Körbler von Hembaur 
11. Matthes Schuderer von Hembaur 
12. Pauluß Peter Wolff Vorster von Paindten 
13. Wolff Kazenberger von Paindten 
14. Niclaß Maier von Paindten 
15. Hannß [...] Ludwig Mayer von Paindten 
16. Philipp Degl Niclaus Fridrich von Hembaur 
17. Conradt Rüß von Hembaur 
18. Michael Schweickher von Hembaur 
[neue Seite] 
19. Georg Schmidt von Neuenlohe55 
20. Jacob Rösch daselbst / Balthasar Kästel 
21. Andre Pürckhner von Paindten 
22. Leonhardt Linner / Veit Hild[...] von Langenthonhausen 
23. Georg Sembler daselbst der Groß 
                                                          
55
  Neulohe. 
14 
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                            8--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Michael Nadler von Kollersriedt56 
25. Hannß Vörsterl von Neunkirchen 
26. Caspar Mayer von Grässelberg57 
27. Lorenz Leönhardt Rauch von Nezstall 
28. Erhardt Schnabel von Tonloh Leonhard Schweickher 
Kueffer [?] der Junger 
29. Hannß Pindter daselbst 
30. Wilhelm Sailer Georg Flierl von Waltenhofen 
31. Peter Pöppel von Wolmanstorff Klaffenberg58 
32. Wolff Schmidt von Kreuth 
33. Georg Schmidt vom Pühel 
34. Georg Kauffman von Aichkirchen 
35. Georg Kästel von Henhül 
36. Andreas Wölffl von Aicha 
37. Andreas Altman von Püheleutten 
38. Erhardt Fleischman von Kocherthal 
39. Leonhardt Wagner von Schambach 
40. Martin Pühelmaier von Schambach 
41. Pauluß Räppel von Schambach 
42. Georg Sinzinger von Schambach, hat Reisw[agen?] 
43. Georg Stieß zu Wolmanstorff 
[neue Seite] 
43. [!] Georg Härdtl vom Schacha 
44. Hannß Gleisser von Schambach 
45. Wolff Schäzel von Kocherthal 
46. Leonhardt Sändtel von Klingen 
47. Wolff Weber von Klingen 
48. Georg Schweickher von Wonseß 
49. Pauluß Mayer von Wolmanstorff 
50. Georg Senger von Paindten 
51. Georg Grießmaier der Jung daselbst 
52. Wolff Schöpffel von Henhül 
53. Wolff Münzel von Henhül 
54. Georg Mayer Leönhardt Stieß von Puech59 
                                                          
56
  Kollersried. 
57
  Unterreiselberg. 
58
  Klapfenberg. 
59
  Buch. 
15 
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55. Leonhardt Pöppel von Altenlohe 
56. Leonhardt Seeger von der Ainödt 
57. Leonhardt Vorster von Pföring 
58. Ulrich Preüschel, Matthes Paulus von Angern  
59. Leonhardt Mayer Matthes Schmid [?] daselbst 
60. Hannß Reitter von Klaffenberg Peter Pöppel 
61. Pauluß G(.)ger [...] Pöppel von Kreuth 
62. Andre Kundl von Kollersriedt 
63. Hannß Vischer von Tonlohen 
64. Leonhardt Wolffstainer Andre Schöpfel von der Ainödt 
65. Hannß Praun von Reiselberg 
[neue Seite] 
66. Pauluß Mayer von Neuenlohe 
67. Andre Nadler Hannß Grillmair von Neuenlohe 
68. Leonhardt Monhardt Peter Ländtl von Neuenlohe 
69. Leönhardt Ehrl zu Öberhofen60 
 
         Schützen 
1. Christoff Kazian von Hembaur, Musget 
2. Hanns [...] Walther von Paindten, Hanß Besserer 
3. Wolff Feyerer von Aichkirchen, Pader, Sixt [...] 
4. Leonhardt Histel [?] Simon Vorster von Hembaur 
5. Georg Prechsel von Hembaur 
6. Hannß Vierackher von Hebaur 
7. Hannß Kerbler von Aichkirchen 
8. Pauluß Mayer Richard Girhauser von Aichkirchen 
9. Hanß Vierackher der Jung von Aichkirchen 
10. Hannß Neymaier von Kreuth 
11. Georg Praun daselbst 
12. Georg Schweickher von Ängern 
13. Hannß Münchsreütter von Neunkirchen 
14. Hannß Vorauß vom Genßpühel61 
15. Leonhardt Nadler von Pühel Andre Nadler 
16. Gilg Treüttinger von Kocherthal 
 
                                                          
60
  Oberhöfen. 
61
  Gänsbügl. 
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17. Leonhardt Sinzinger Georg Mayer Schneider [?] von 
Kocherthal 
18. Georg Pösst von Schambach 
[neue Seite] 
19. Geörg Reutter vom Schacha 
20. Hannß Sändtl vom Schacha 
21. Andre Reutter vom Schacha 
22. Georg Kauffman von Paindten 
23. Albin Kauffman von Paindten 
24. Bartel Weißmüller von Paindten 
25. Leonhard Hoffmann Adam Weilmaier [?] von Paindten 
26. Hannß Heula von Nezstall 
27. Erhardt Schmidt / Veit Prechsel daselbst 
28. Leonhardt Weber von Kollersriedt Hanß Paulus [?] v. Ber-
telzhof 
29. Bastian Kleusel daselbsten 
      Hanns Mayer [?] [...] zu Hembaur 
      Hanß Pööpel von Henhül 
 
        Zimmerleüth 
1. Lorenz Weber von Klingen 
2. Leonhardt Hoffmann von Langenthonhausen 
3. Bastian Pöppel von Hembaur 
Leonhardt Hofmaister 
      Hannß Heldt 
      Hanns Mayer 
 
[neue Seite] 
 
           Raißwägen 
Derselben seint zue dieser Compagnia verordnet: Zwen 
 
Der erst wirdt mit aller Zugehör ausstaffirt, unnd auch mit 
qualificirten Pferden fortgeführet, durch die Underthonen des 
Ambts Hembaur, in den drey Vierteln, Klingen, Kumpfhof und 
Tonlohe. 
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Der ander Raißwagen wirdt in gleicher Mas gehaltten und 
fortgeführet, vonn den Underthonen der vier Viertel, Neunkir-
chen, Tuiffenhül, Eckherzhofen unnd Langenkreuth. 
 
______________________ 
 
Hohenwart, August 2018 
